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El objetivo principal de este trabajo será mostrar las relaciones existentes entre las oraciones que admiten 
una interpretación irónica y en el contexto en el que tienen lugar, siguiendo el marco general de la t.eorfa 
de la relevaneia o pertinencia propuesto para explicar la comunicación. Este trabajo analizará los 
principales enfoques planteados por la teoría de la relevancia o pertinencia, que tienden a enfatizar su 
naturaleza cognitiva. Si se admite que el contexto juega un papel primordial en la interpretración de las 
oraciones que admiten una interpretación irónica, y que, tal y como afirman los autores que trabajan en 
el man;o de la teoría de la relevancia, el contexto es seleccionado por los participantes de cualquier 
interacción comunicativa, resulta que el grado de accesibilidad que los participantes pueden tener al 
contexto representado por el hablante repercutirá en su percepción de la irania. 
De esta forma, este trabajo intentará demostrar que el marco general de la teorla de la 
relevancia acerca del contexto ofrece mecanismos útiles para la comprensión de las oraciones que pueden 
admitir una interpretación irónica, que puede ser complementario de los enfoques existentes de la teoría 
de la relevancia que explican la ironía. 
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Summary 
The main purpose of this work will be to show the existing relationships hetween ironic utterances and 
the context where thcy takc place, following thc general relevance framework put for..,,ard to acc.ount for 
communication. This work will deal wilh the diílerent approaches that have been proposed b} relevance 
theory to deal with the context, which tend to emphasize its cognitive naturt:. lf il is assumed that the 
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